






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ent of the C
oncept “ H
ealthy B














ain purpose of this article is to clarify the form
ation and deploym
ent of the concept “ H
ealthy B

















）in the 1910s. Inspired by them
, he got the concept of “ health.”  A








uddha carved by M
okujiki-shonin
）. A
s a result of those 
experiences, he presented “ H
ealthy B





rdinary and natural “ H
ealthy B
eauty,”  supported by “ practicability,”  w





ed in living and exhibition space, through various practices for new
ly producted folk-crafts. 
M
oreover, the conceptual significance of “ H
ealthy B
eauty”  w
as clarified through criticism
 of som
ething unhealthy and 
pathological. “ H
ealthy beauty,”  w
hich presented as a “ new





phasized after the w
ar. T
hen, it becam





ealthy beauty”  as the m
ost significant concept, the highest-ranking “ standard of beauty”  that w
as 
supported by “ the beauty of use,”  it is concluded that M
ingei theory is not only the theory of crafts but also a kind of 





ent of livings w
hich should be reflected on daily life.
（
令
和
元
年
度
史
学
専
攻　
博
士
前
期
課
程
修
了
）
